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Resumen 
La motivación es de suma importancia para la empresa ya que a través del cual 
podemos medir el desempeño de cada trabajador dentro de una organización es 
por ello que en el  presente estudio de investigación titulado “Motivación para 
mejorar el desempeño laboral de los colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio 2017” ha tenido como objetivo 
encontrar la correlación de influencia entre motivación y desempeño laboral. 
Por otra parte en este trabajo se aplicó un tipo de estudio descriptivo correlacional 
no experimental; donde se aplicó una encuesta de 20 preguntas dirigida a todos los 
colaboradores de la institución financiera en estudio, logrando encontrar un 
resultado no tan eficiente en la motivación y desempeño laboral de los 
colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. Agencia San 
Ignacio. 
La presente investigación es auténticamente informativa es por ello que desarrolló 
un enfoque  cuantitativo de tipo correlacional analizando la correlación del Chi - 
cuadrado mostrando un indicador regular de 2% de significancia y suficiente 
evidencia estadística. Asimismo este resultado fue de regular eficiencia y 
productividad que muestran los trabajadores en el desempeño de sus actividades. 
Esta tesina permite resaltar que la motivación es muy provechosa si se desea tener 
un buen desempeño en cada colaborador, ya que esta variable incentiva a la 
persona a que proceda de tal manera donde se reflejará la satisfacción en el 
momento de realizar sus diferentes funciones establecidas dentro de su centro de 
trabajo, ya que la empresa pretende alcanzar los objetivos y el cumplimiento de las 
metas. De esta manera se  traerá buenos resultados y al mismo tiempo ayudara a 
describir la conducta de los colaboradores en la organización. 
El desempeño de los trabajadores se plasma en las distintas actividades que 
realizan, también de la manera en que los colaboradores de una organización estén 
motivados, ya que las personas necesitan de diferentes formas de aliento que 
provenga de sus jefes y de esta forma pudiendo así  alcanzar sus metas y objetivos 
establecidos. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Problema de Investigación. 
Con frecuencia se suele decir que la motivación es de suma importancia en las 
organizaciones es por ello que para realizar un buen desempeño laboral se debe 
tomar en cuenta las habilidades que cada colaborador desarrolla a la hora de 
ejecutar sus actividades donde de esta manera puedan brindar el valor agregado a 
las dificultades que posee una decisión que le permitirá a la empresa tener un 
resultado eficiente. 
García (2012), destaca que a mediados del siglo XX surgieron las primeras teorías 
que empezaron a tratar la motivación y, a partir de este momento, se empezó a 
relacionar el rendimiento laboral del trabajador y su satisfacción personal con su 
motivación a la hora de desarrollar su trabajo. Los primeros estudios concluirían 
que un trabajador que se sentía motivado en su trabajo, era más eficaz y más 
responsable, y además, podría generar un buen clima laboral. Además que para 
motivar a los trabajadores habrá que tener en cuenta sus características 
personales, su nivel cultural, la situación económica del entorno en el que vive o los 
objetivos o metas que está interesado conseguir mediante el desarrollo de su 
trabajo.  
Delgado (2014), menciona que generar técnicas de motivación es importante para 
mantener y hacer crecer la organización, la motivación del personal se ve reflejada 
en los esfuerzos y resultados obtenidos los cuales generan identidad corporativa y 
trascienden a los intereses profesionales y particulares de los trabajadores. Sin 
embargo reconocer los esfuerzos y logros del personal empleando diferentes 
técnicas motivadoras genera mayor entusiasmo, producción, competitividad y 
disminuye la rotación de personal. 
Tanto con su jefe como con el resto de sus compañeros.  
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio dedicada 
al financiamiento de créditos a pequeños, medianos empresarios y captación de 
ahorros, donde el tema planteado a desarrollar es para mostrar cómo influye la 
motivación en relación al desempeño desarrollado con cada uno de los trabajadores 
donde desenvuelven sus actividades  día a día y  es por ello que profundizaremos 
este tema en cada uno de los trabajadores para poder  tener un criterio un poco 
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más interno e intuitivo y poder conocer qué tipo de motivación realiza el gerente 
hacia sus colaboradores y ver si el desempeño mejora cada día más , de esta 
manera estaremos puliendo algunas dificultades extraídas de cada trabajador que 
labora en esta institución financiera. 
Colan (2012) manifiesta que el desempeño de las personas es la ventaja 
competitiva de una organización; porque al desarrollar el Desempeño planteando 
de un sujeto que realiza  sus habilidades   entrega sus máximos esfuerzos a favor 
de su trabajo y por satisfacción propia, disfrutando de lo que hace y si es necesario 
da más de lo que debe, brindando mejor desempeño en sus actividades. 
 
1.2. Justificación  
El desarrollo de este proyecto es de gran importancia para esta institución 
financiera ya que permitirá a los trabajadores obtener mejores conocimientos para 
que puedan ampliar sus habilidades  en función a los objetivos que la institución 
tiene planteada. Asimismo este trabajo de investigación servirá como antecedentes, 
guía y referencias bibliográficas para todos aquellos estudiantes que realicen 
trabajos de investigación  relacionado a los temas de motivación y desempeño 
laboral donde les permitirá ver cuál es la relación que tienen estas dos variables; 
también influye en el ámbito empresarial ya que al desarrollar este trabajo de 
investigación permitirá expresar todos los  conocimientos adquiridos durante la 
carrera profesional permitiendo plantear diversas estrategias para realizar un buen 
planteamiento de estas variables y llevar a  la cima del éxito a la organización. 
 
1.3. Antecedentes 
1.3.1. Nacionales  
Supo y Choquepuma (2015) en su tesis "Análisis de la relación entre la 
satisfacción laboral y la motivación que presenta el personal de la Empresa 
Compartamos Financiera S.A." menciona que aquellas instituciones financieras 
con problemas en el desarrollo formal de sus actividades muchas veces son 
aludidas a otros factores y no se enfoca que el problema es de raíz de una mala 
gestión e índices de motivación bajos. Influyendo de manera directa y 
generando consecuencias personales y laborales: Conflictos, abandono de 
puesto, alteraciones e inadecuado nivel de comunicación laboral, pésimas 
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relaciones laborales e interpersonales. 
Así mismo en el  estudio de investigación realizado por Quispe (2015), en su 
trabajo de investigación titulado “Clima Organizacional  y Desempeño Laboral 
en la Municipalidad Distrital De Pachuca, Andahuaylas, 2015” afirma que un 
buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una 
organización, plantea que el desempeño es influenciado en gran parte por las 
expectativas del empleado sobre el trabajo. Así también señala al desempeño 
por cuatro factores: la motivación, habilidades y rasgos personales; claridad y 
aceptación del rol; oportunidades para realizarse donde la importancia de este 
enfoque reside en el hecho que el desempeño del trabajador va de la mano con 
las actitudes y aptitudes que estos tengan en función a los objetivos que se 
quieran alcanzar. 
 
Prado, (2015) en su tesis “Relación entre clima laboral y desempeño laboral en 
los trabajadores administrativos de la universidad Cesar Vallejo de Trujillo.” 
Señala: que en la actividad empresarial moderna se preocupan por crecer en 
el mercado competitivo, pero no toman en cuenta el factor humano que es en 
suma el recurso más importante de una institución, por lo que no sólo debe 
capacitarlos, sino brindarles buen trato, logrando resaltar su importancia dentro 
de una empresa, sobre todo proporcionándoles un buen clima laboral para que 
puedan desarrollar su inteligencia emocional, lo que hará en ellos personas más 
seguras y con ganas de seguir trabajando por su realización personal y laboral, 
por esto es necesario implementar un programa de evaluación de desempeño 
laboral que permita administrar correcta y sistemáticamente el desempeño de 
los trabajadores de una determinada organización. 
Machuca (2012) en su tesis “Desempeño laboral y clima organizacional del 
personal de la empresa Hermes Chiclayo”  nos dice que es necesario trabajar 
en un lugar donde exista un alto nivel de motivación para cada colaborador, tal 
es el caso que el trabajador debe ser considerado y de esta manera se pueda 
alcanzar una alta eficacia y productividad en su desempeño. Se observa que el 
clima laboral está muy relacionada dentro de una organización y que el 
desempeño que los trabajadores realicen sea de acuerdo a la buena motivación 
que ellos tengan para realizar su trabajo 
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1.3.2. Internacionales. 
Zum (2015) en su tesis titulada "Motivacion y Desempeño Laboral" nos dice que 
en las  organizaciones es muy importante la motivación ya que es un elemento 
fundamental para que los colaboradores de todas las empresas tengan un buen 
desempeño laboral ya que es un factor primordial en el rendimiento de sus 
actividades para que de esta manera se pueda lograr el logro de los objetivos 
de sus metas y así poder tener al personal para que realicen sus actividades 
con mayor productividad. Al mismo tiempo Zum nos habla que en algunas 
empresas los colaboradores tienen poca motivación en relación a su trabajo y 
con el desempeño de sus actividades por lo cual se les puede presentar 
dificultades tanto personales como laborales y esto puede perjudicar tanto al 
empleado como para la institución, el resultado de esto sería que el colaborador 
pueda perder su empleo y pueda crear una mala relación tanto con su jefe como 
con el resto de sus compañeros. 
Olvera ( 2013) en su tesis de investigacion “Estudio de la Motivación y su 
influencia en el desempeño laboral de los Empleados Administrativos del Área 
Comercial de la Constructora Furoiani Obras y Proyectos”  señala que muchos 
empresarios se realizan la interrogante ¿Cómo motivar al empleado? para que 
estos contribuyan con los objetivos o metas a alcanzar por su departamento o 
área. Para motivar adecuadamente al empleado es necesario conocer sus 
gustos, necesidades, preferencias y sobre todo a quien se está motivando, 
debido a que las personas son complejas y únicas, entorno a su 
comportamiento y actitudes.  
El recurso humano es uno de los pilares bases en una organización por tanto 
la retención de estos exige cuidados especiales como los planes de 
remuneración económica, prestaciones sociales y un ambiente saludable que 
le permita lograr los objetivos de la organización y la de sus colaboradores.  
El ser humano tiene a la motivación como mecanismo para alcanzar sus metas 
u objetivos. Por tanto la motivación es un factor importante en el ámbito laboral, 
por que rige el comportamiento organizacional, canalizando el esfuerzo, 
energía y conducta del trabajador, de ésta manera, si tenemos empleados 
motivados estos se esforzarán por mejorar su desempeño laboral con el fin de 
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lograr los objetivos organizacionales y a su vez llegar a cumplir sus objetivos 
individuales.  
Un empleado conforme con la organización transmite esa actitud positiva hacia 
los demás, para esto es necesario mantener cultura y valores corporativos 
positivos que desarrollan un alto grado de motivación e identidad con la 
organización. 
Garcia (2012) en su tesis “ La motivacion laboral estudio descriptivo de algunas 
variables” explica que la motivación es lo que impulsa al individuo a realizar una 
determinada actividad o a responder con un comportamiento u otro ante una 
situación concreta.  
La motivación laboral será la fuerza que estimule al trabajador para conseguir 
satisfacer sus propias necesidades y alcanzar unos objetivos a través del 
desarrollo de su trabajo.  
Por otra parte, las empresas intentarán motivar a sus trabajadores para que se 
esfuercen y muestren interés en la realización de su trabajo, implicándose así 
más en la tarea y en la consecución de los objetivos deseables por la empresa. 
 
1.4. Formulación Del Problema 
¿Existe relación entre la motivación y el desempeño laboral en los 
colaboradores del personal en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
S.A. Agencia San Ignacio, 2017? 
 
1.5. Objetivo De Estudio 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre motivación y desempeño en la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio, 2017. 
 
1.5.2. Objetivo Específicos 
 Medir la motivación laboral en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A. Agencia San Ignacio. 
  
 Medir el desempeño laboral en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A. Agencia San Ignacio. 
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 Evaluar la relación entre desempeño y motivación en la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio. 
 
 
1.6. Marco Teórico. 
 
1.6.1. Motivación  
Reeve (2010) Es la habilidad de relatar aquellos procesos que dan energía 
y dirección al comportamiento donde la fuerza  dirige a las personas a 
conseguir un propósito con la finalidad de obtener el logro de algún objetivo.  
1.6.1.1. Motivación Extrínseca  
Es la motivación que no sale de uno mismo ya que procede de los 
incentivos y consecuencias en el ambiente donde se desarrollan las 
personas ya sea en el lugar de trabajo, casa, habitad donde se encuentre 
el ser humano. Fischman (2011). 
a. Regulación Externa  
Es la motivación que no sale de uno mismo ya que el comportamiento 
regulado de manera externa se realiza con la única finalidad de tener una 
recompensa o para satisfacer alguna necesidad exterior.   
b.  Regulación Inyectada  
Implica admitir, pero no reconocer realmente en lo personal las    
demandas de otras personas en cuanto a pensar, sentir y comportarse. 
Turienzo (2016). 
c. Regulación Identificada  
Es una motivación de regulación de identificación donde la persona 
afirma de manera voluntaria los intereses de una creencia. Se considera 
útil desde una perspectiva personal porque están conductas son 
instrumentales para lograr otros objetivos planteados por cada ser 
humano. Rodríguez,  Zarco  & Gonzales (2009). 
d. Regulación Integrada  
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Se trata de asumir un valor en forma de conducta donde la integración es 
el desarrollo por el cual los seres humanos transforman en un 100% sus 
conductas y valores. Reeve (2010). 
 
1.6.1.2. Motivación Intrínseca  
Esta motivación surge de manera natural a través de las necesidades 
psicológicas y de los esfuerzos específicos de crecimiento porque 
cuando las personas se sienten motivados de manera intrínseca es 
porque actúan por sus propios intereses en relación también a la 
percepción que le proporciona el reto a realizar en la actividad a 
desarrollar. Cuesta  (2010) 
a) Autonomía  
Es la independencia que proviene del entorno y de sus propias relaciones 
de cada ser humano en relación a las actividades que tenga que 
desarrollar. Interconsulting (2015). 
b) Competencia  
Apoyo a la competencia que se desarrolla dentro de un ambiente en cual 
el individuo se encuentra desarrollando sus actividades. Quick (2013). 
c) Afinidad  
Es la medida en el cual el ser humano  aumenta en grado de afinidad en 
el ambiente donde se encuentra y empezar a desarrollar sus propias 
relaciones ya sea laborales o personales. Acosta (2011). 
 
 
 
1.6.2. Desempeño Laboral 
Alles (2010), nos dice que es el análisis a la hora de realizar la gestión de 
una persona a través de un instrumento para dirigir y supervisar al personal 
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de una organización donde podemos destacar los principales objetivos de 
desarrollo profesional y personal de los colaboradores y de esta manera 
poder aprovechar de manera adecuada los recursos humanos. 
 
1.6.2.1. Métodos Basados en Características 
Este método se encarga de medir hasta qué punto el colaborador 
posee características de confiabilidad, creatividad e iniciativa para 
liderar una actividad. Arias & Heredia (2013). 
a. Escalas Graficas de Calificación 
Esta escala permite evaluar hasta qué grado el empleado posee las 
características necesarias que requiere la empresa, ya que estos 
factores son seleccionados para definir el rendimiento y las cualidades 
de cada trabajador. Martin & Gaspar (2010). 
b. Método de Escalas Mixtas 
En este método al evaluador se le otorga tres descripciones 
determinadas, donde los supervisores de área tendrán la tarea de 
realizar las comparaciones de sus trabajadores. Snall (2013). 
c. Método de Distribución Forzada 
Este método exige que el evaluador escoja entre varias declaraciones 
que a la vez parezcan igualmente favorables y desfavorables. Snall 
(2013). 
1.6.2.2. Métodos Basados En El Comportamiento 
En esta dimensión el evaluador va a identificar rápidamente en qué 
punto se encuentra el trabajador, permitiendo una retroalimentación 
de desarrollo. 
a. Método Incidente Critico 
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Es un suceso muy poco usual que nos va permitir denotar el 
mejoramiento o el empeoramiento de desempeño del trabajador en 
alguna parte donde se encuentra laborando. Martin & Gaspar (2010). 
b. Escala Fundamentada para la Medición del Comportamiento 
Está conformado por una serie de escala de manera vertical donde 
cada dimensión es importante para el desarrollo laboral ya que esta 
medición se realiza por cada puesto de trabajo en la empresa. Dessler 
(2015). 
 
1.7. Marco Metodológico. 
1.7.1. Tipo de estudio. 
Se realizó una investigación de correlación descriptiva no experimental 
donde se realizó una   encuesta a todos los elementos de la población, donde 
se encontró una relación entre motivación y desempeño laboral dificultoso. 
X  
                                                M                  r             
 Y 
Leyenda: 
M = Colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. 
Agencia San Ignacio 
X = Motivación 
Y = Desempeño Laboral 
   R = Relación  
 
1.7.2. Población y Muestra. 
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La población está conformada por los colaboradores de la Caja Municipal de 
Ahorro y crédito de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio, haciendo un total de 
32 personas. 
Por ser una población pequeña la muestra en la presente investigación 
realizada es igual a la misma, pues se aplicó a todos los trabajadores que 
actualmente se desempeñan en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio.  
 
1.7.3. Planteamiento de la hipótesis. 
Se realizó un estudio de análisis de correlación informativo entre motivación 
y desempeño laboral en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A- 
Agencia San Ignacio, mostrando una regular relación entre estas dos 
variables. 
Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación entre la motivación y el 
desempeño laboral dentro de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
S.A- Agencia San Ignacio Financiera. 
Hipótesis Nula (H0): No Existe una relación entre la motivación y el 
desempeño laboral dentro de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
S.A- Agencia San Ignacio Financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
1.8. Operacionalización de Variables 
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Variable 
Definición 
conceptual 
Dimensiones Indicadores 
Instru
mento 
Ítems 
 
 
 
Motivación 
(Variable 
independiente) 
 
Es la habilidad 
de aquellos 
procesos que 
dan energía 
(implica 
conducta) y 
dirección al 
comportamient
o (propósito). 
(Reeve, 2010) 
  
 
Motivación  
Extrínseca 
Regulación 
externa  
 
 
 
 
 
 
Cuestio
nario  
1,2 
Regulación 
introyectada  
3 
Regulación 
identificada  
4,5 
Regulación 
integrada  
6 
Motivación 
Intrínseca 
Autonomía  7,8 
Competencia  9,10 
Afinidad  11,12 
Variable 
Definición 
conceptual 
Dimensiones Indicadores 
Instru
mento 
Ítems 
 
 
 
 
Desempeño 
laboral 
(variable 
dependiente) 
 
Es el análisis 
que permite 
evaluar la 
gestión de una 
persona, 
porque es un 
instrumento 
que permite 
supervisar y 
dirigir al 
personal de 
una empresa. 
(Alles,2010) 
Métodos 
basados en 
característica 
Escala gráfica 
de calificación 
 
 
 
 
Cuestio
nario  
13 
Método de 
escalas mixtas 
14 
Método de 
distribución 
forzada 
15,16 
Métodos 
basados en el 
comportamiento 
Método de 
incidente critico 17,18 
Escala 
fundamental 
para la medición 
del 
comportamiento 
19,20 
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CAPITULO II 
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II. DESARROLLO 
2.1. Variable Motivación 
2.1.1. Dimensión: Motivación Extrínseca  
Tabla 1 : Cuándo se presentan amenazas en el trabajo que desempeño recién 
empiezo a desarrollar otras habilidades. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 9% 
Casi nunca 4 13% 
Regularmente 16 50% 
Casi siempre 6 19% 
Siempre 3 9% 
TOTAL 32 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 1: Se observa un resultado regularmente donde se obtuvo un porcentaje del 50% así mismo 
este resultado nos muestra que las actividades que realiza cada trabajador son poco eficientes cuando 
se presentan distintas habilidades quedando con el menor porcentaje  del 9% con el ítems siempre y 
nunca. 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito  
de Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio 
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Valoraciòn
Recién empiezo a desarrollar otras habilidades, Cuándo se 
presentan amenazas en el trabajo que desempeño 
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Tabla 2 : El trabajo que desempeñas en tu labor como colaborador en esta 
institución financiera lo haces con una única finalidad de recibir un incentivo. 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 2: Se observa un resultado favorable donde se obtuvo un porcentaje del 63% donde los 
trabajadores ponen en práctica sus actividades en la empresa porque les apasiona mas no con el único 
fin de obtener recompensa alguna por desarrollar la actividad programada; asimismo quedando con el 
menor porcentaje  del 4% con el ítem nunca.  
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio 
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Valoración
El trabajo que desempeñas en tu labor como colaborador en 
esta institución financiera lo haces con una única finalidad de 
recibir un incentivo
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1    4% 
Casi nunca 17    63% 
Regularmente 0    0% 
Casi siempre 9    33% 
Siempre 0    0% 
TOTAL 27    100% 
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Tabla 3 : Las actividades de menos importancia las dejas al último para 
desarrollarlas solo por cumplir. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1    3% 
Casi nunca 9    28% 
Regularmente 15    47% 
Casi siempre 6    19% 
Siempre 1    3% 
TOTAL 32    100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3: la mayor frecuencia es regularmente donde se obtuvo un resultado del 47% es por ello 
que sus actividades que deben de desempeñar solo se tienen que acomodar a sus horarios para que 
de esta manera se muestre total eficiencia en el desarrollo de sus actividades y no sea dejado a 
última hora, así también se observa un resultado favorable pues el 28% de  los trabajadores no 
dejan al último sus actividades por igualdad salvo que tengan un contratiempo que no les permita 
desarrollarla con anticipación.  
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Las actividades de menos importancia se dejas al último 
solo por cumplir.
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Tabla 4 : Aparte de ser técnico, usted realiza otra función que le permita dar un 
aporte de mejora para la institución financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 4: La gráfica nos arroja un resultado muy eficiente ya que los trabajadores si desarrollan otra 
función a parte de los créditos financieros donde el resultado obtenido es de un 50% con la finalidad de 
dar un aporte de mejora en alguna actividad programada a desarrollarse; de esta manera también existen 
colaboradores que no lo realizan donde tenemos un 3%. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Aparte de ser técnico, usted realiza otra función que le 
permita dar un aporte de mejora para la institución financiera. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3% 
Casi nunca 2 6% 
Regularmente 9 28% 
Casi siempre 0 50% 
Siempre 4 13% 
TOTAL 16 100% 
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Tabla 5 : Usted aporta ideas de mejora para el fortalecimiento de las debilidades 
o amenazas que pueda presentar la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
S.A. Agencia San Ignacio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 5: Esta figura nos muestra un resultado positivo en relación al fortalecimiento de debilidades que 
pueda presentar la Institución Financiera el cual es del 53% donde es muy favorable para la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio, porque los trabajadores ayudaran 
aportar ideas de mejora para el crecimiento  y el desarrollo de la institución.  
 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Usted aporta ideas de mejora para el fortalecimiento de las 
debilidades o amenazas que pueda presentar la Caja Municipal.
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3% 
Casi nunca 2 6% 
Regularmente 9 28% 
Casi siempre 0 53% 
Siempre 3 10% 
TOTAL 15 100.0 
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Tabla 6 : Los materiales que usan en la institución financiera son aplicados de 
manera necesaria y precisa. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1    6% 
Casi nunca 1    3% 
Regularmente 2    6% 
Casi siempre 8    25% 
Siempre 20    60% 
TOTAL 32    100.0 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6: En la  figura  nos muestra un resultado muy favorable en relación a la manera de aplicar los 
materiales que usan en la organización con un resultado del 60% donde es muy bueno porque permite 
realizar un trabajo satisfactorio donde sus colaboradores pueden seguir con sus labores sin ningún tipo 
de percance. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Los materiales que usan en la Institución financiera son 
aplicados de manera necesaria y precisa 
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2.1.2. Dimensión: Motivación Intrínseca  
Tabla 7 : Presenta libertad a la hora de realizar su trabajo dentro de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 7: La figura nos muestra que los trabajadores casi siempre toman decisiones con total libertad ya 
que nos arroja un porcentaje del 47% con el ítem de casi siempre, esto quiere decir que  siempre lo tienen 
que pueden realizar su trabajo con tranquilidad. 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Presenta libertad a la hora de realizar su trabajo dentro de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. Agencia San 
Ignacio 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0    13% 
Casi nunca 1    6% 
Regularmente 2    6% 
Casi siempre 19    47% 
Siempre 10    28% 
TOTAL 32    100.0 
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Tabla 8 : Presenta imagen de autoridad para sus colaboradores dentro de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2    19% 
Casi nunca 3    13% 
Regularmente 5    9% 
Casi siempre 7    22% 
Siempre 15    37% 
TOTAL 32    100.0 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 8: Esta grafica nos arrojó un resultado favorable para la Institución financiera; es por ello que 
la imagen de autoridad es notoria para los trabajadores teniendo en cuenta el buen desempeño y 
seriedad que beneficiara a la organización por parte de los colaboradores con un 37% de los 
encuestados, y el 22% opina que casi siempre. 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Presenta imagen de autoridad para sus colaboradores dentro de la 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. Agencia San 
Ignacio 
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Tabla 9 : Desempeña otra habilidad diferente a la que realiza en esta institución 
financiera que le permita crecer como persona en su vida diaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 9: Esta gráfica nos muestra un resultado favorable en los trabajadores de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio  porque ellos no solo se dedican a la a realizar 
prestamos; si no también desarrollan  otro tipo de habilidades con ellos donde esta actividad se realiza 
de acuerdo a cada colaborador porque cada uno tiene diferentes ocupaciones; teniendo un porcentaje 
del 44%. 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Desempeña otra habilidad diferente a la que realiza en esta 
institución financiera que le permita crecer como persona en su vida 
diaria 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0    19% 
Casi nunca 2    9% 
Regularmente 7    12% 
Casi siempre 5    16% 
Siempre 18    44% 
TOTAL 32    100.0 
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Tabla 10 : Presenta competitividad en el desarrollo de sus habilidades cuando ya 
se debe de presentar los créditos, arqueos de caja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 10: En la figura 10 se observa un resultado favorable donde se obtuvo un porcentaje del 41% donde 
los trabajadores tienen una alta competitividad para desarrollar sus actividades cuando se debe de presentar 
los créditos financieros y arqueos de caja, poniendo en práctica sus habilidades y cumpliendo con sus 
actividades programadas; asimismo quedando con el menor porcentaje  16% con el ítems casi siempre y nunca 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Presenta competitividad en el desarrollo de sus habilidades 
cuando ya se debe de presentar los créditos, arqueos de caja 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0    16% 
Casi nunca 2    12% 
Regularmente 6    15% 
Casi siempre 7    16% 
Siempre 17    41% 
TOTAL 32    100.0 
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Tabla 11 : Existe un buen clima laboral para un colaborador recién integrado por 
parte de sus compañeros ofreciendo un apoyo en las dificultades que él presenta. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0    19% 
Casi nunca 1    6% 
Regularmente 10    22% 
Casi siempre 0    22% 
Siempre 13    31% 
TOTAL 24    100.0 
 
     Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 11: En la figura se observa un resultado favorable donde se obtuvo un porcentaje del 31% donde 
se puede rescatar clima laboral favorable seguido de los indicadores casi siempre y regular con un 
empate del 22%  lo que podríamos decir que el clima laboral no es tan agradable.  
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Existe un buen clima laboral para un colaborador recién integrado 
por parte de sus compañeros ofreciendo un apoyo en las 
dificultades que él presenta 
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Tabla 12 : Existe una buena comunicación y relación entre sus compañeros de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                
 
  
                     Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 12: En la figura 12 se observa un resultado positivo donde se obtuvo un porcentaje del 41% donde 
los trabajadores ponen en práctica la comunicación con el único fin de obtener una empatía y buen clima 
laboral; asimismo quedando con el 25% con el ítem casi siempre. 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Existe una buena comunicación y relación entre sus compañeros de 
trabajo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0    19% 
Casi nunca 3    3% 
Regularmente 5    12% 
Casi siempre 9    25% 
Siempre 15    41% 
TOTAL 32    100.0 
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2.2. Variable Desempeño Laboral 
2.2.1. Dimensión: Métodos basados en características 
Tabla 13 : Cuándo el gerente realiza  supervisión para hacer las evaluaciones 
respectivas usted se siente incapacitado de hacer sus funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13: En esta grafica nos muestra que nunca los trabajadores se sienten incapacitados para poder 
realizar sus actividades ya que cada vez que hay una supervisión los colaboradores de la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A- Agencia San Ignacio, pueden desempeñarse de la mejor manera. Se 
obtuvo el resultado del 47%. 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Cuándo el gerente realiza  supervisión para hacer las evaluaciones 
respectivas usted se siente incapacitado de hacer sus funciones 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 15    47% 
Casi nunca 6    19% 
Regularmente 6    19% 
Casi siempre 3    9% 
Siempre 2    6% 
TOTAL 32    100.0 
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Tabla 14 : Considera Usted que las capacitaciones recibidas del gerente general 
de la empresa han ayudado a identificar sus dificultades. 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración propia 
    
     
  
Figura 14: Esta grafica nos muestra que el resultado es favorable con un porcentaje del 50% donde nos 
indica que casi siempre los trabajadores de la institución financiera Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio se sienten satisfechos con las capacitaciones que les brindan ya que 
gracias a ellos pueden resolver sus diferentes inquietudes y pueden desarrollar sus habilidades de mejora 
para la su crecimiento personal y también el de la empresa. 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Considera Usted que las capacitaciones recibidas del gerente general 
de la empresa han ayudado a identificar sus dificultades 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1    3% 
Casi nunca 2    6% 
Regularmente 10    31% 
Casi siempre 16    50% 
Siempre 3    10% 
TOTAL 32    100.0 
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Tabla 15 : En la capacitación recibida usted ha podido tener propuestas de 
solución o mejora en sus debilidades que presenta como trabajador.  
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0    0% 
Casi nunca 0    0% 
Regularmente 5    16% 
Casi siempre 10    31% 
Siempre 17    53% 
TOTAL 32    100.0 
        Fuente: Elaboración propia 
 
                     
 
Figura 15: Esta grafica nos muestra que por parte del gerente hay una buena capacitación, ya que a través 
de estas han podido resolver dificultades y tener un gran incentivo para desempeñarse mejor en la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo-.S.A- Agencia San Ignacio, esto nos da un resultado favorable 
el cual es del 53%, así también el 31% del ítems casi siempre nos da un resultado también favorable el 
cual indica que los colaboradores se sienten conformes. 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
En la capacitación recibida usted ha podido tener propuestas de 
solución o mejora en sus debilidades que presenta como trabajador 
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Tabla 16 : Se siente comprometido con su labor que desempeña dentro de esta 
institución financiera. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0    6% 
Casi nunca 1    3% 
Regularmente 5    16% 
Casi siempre 10    31% 
Siempre 16    44% 
TOTAL 32    100.0 
       Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 16: En este grafico se puede observar que cada colaborador se siente comprometido y con gran 
entusiasmo para realizar sus labores, ya que el resultado que se obtuvo fue del 44% el cual nos indica 
conformidad tanto con la organización como también con el puesto de trabajo que ocupan. 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Se siente comprometido con su labor que desempeña dentro de esta 
institución financiera 
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2.2.2. Dimensión: Métodos basados en el comportamiento 
Tabla 17: Cree Usted que al desarrollarse charlas dentro de esta organización 
permitiría desempeñar un trabajo más eficiente. 
 
      
 
 
 
 
 
    Fuente: Elaboración propia      
           
 
Figura 17: Esta gráfica nos muestra que el personal de esta Institución está de acuerdo con que se deba 
desarrollar diversas charlas que sirvan de mejora y les permita a ellos como colaboradores desempeñarse 
mejor con el puesto de trabajo que puedan ocupar, es por ellos que se obtiene un resultado regular el cual 
es el 31% del ítems siempre y regular. 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Cree Usted que al desarrollarse charlas dentro de esta organización 
permitiría desempeñar un trabajo más eficiente 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0    13% 
Casi nunca 2    9% 
Regularmente 7    16% 
Casi siempre 8    18% 
Siempre 15    44% 
TOTAL 32    100.0 
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Tabla 18 : Cuándo se mencionan las debilidades que tiene usted en la charlas 
brindadas por su gerente general; él otorga una segunda oportunidad de mejora. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1    19% 
Casi nunca 1    6% 
Regularmente 12    31% 
Casi siempre 6    13% 
Siempre 12    31% 
TOTAL 32    100.0 
   Fuente: Elaboración propia           
 
Figura 18: En este grafico podemos observar que la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. 
Agencia-San Ignacio brinda una segunda oportunidad a sus colaboradores con la única finalidad de que 
levanten las observaciones expresado en la capacitación, es por ellos que el indicador siempre se 
encuentra primero lugar con el 53%, seguido de casi siempre con 16%  
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Cuándo se mencionan las debilidades que tiene usted en la charlas 
brindadas por su gerente general; él otorga una segunda oportunidad 
de mejora 
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Tabla 19 : Cree Usted que la responsabilidad y el comportamiento influye mucho 
en desempeño laboral para el puesto el cual usted desempeña. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1    19% 
Casi nunca 1    6% 
Regularmente 3    6% 
Casi siempre 7    16% 
Siempre 20    53% 
TOTAL 32    100.0 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 19: Este gráfico nos muestra que la Institución financiera tiene la capacidad necesaria para 
desempeñar sus labores y cumple favorablemente las funciones que los trabajadores tienen dentro de ella, 
el porcentaje que se obtuvo fue del 38%. 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Influencia de la responsabilidad y el comportamiento en el 
desempeño laboral.
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Tabla 20 : Cree Usted que la responsabilidad y el comportamiento influye mucho 
en desempeño laboral para el puesto el cual usted desempeña.  
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2    25% 
Casi nunca 1    6% 
Regularmente 9    19% 
Casi siempre 5    12% 
Siempre 15    38% 
TOTAL 32    100.0 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 20: Esta gráfica nos muestra que los trabajadores se sienten presionados y de repente comenten 
errores en el momento de la evaluación, ocasionando una dificultad tanto personalmente para la 
empresa. Se obtuvo un porcentaje del 38% con el ítem siempre. 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
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Valoración
Cree Usted que la responsabilidad y el comportamiento 
influye mucho en desempeño laboral para el puesto el cual 
usted desempeña
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Tabla 21 : Clasificación de la variable Motivación y de la variable 
Desempeño Laboral de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
S.A.- Agencia San Ignacio 
MOTIVACIÓN DESEMPEÑO LABORAL 
  
Total  Poco adecuado Adecuado Muy adecuado 
Poco adecuado 3 1 1 5 
 60.0% 20.0% 20.0% 100.0% 
Adecuado 1 1 1 3 
 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 
Muy adecuado 1 6 17 24 
 4.2% 25.0% 70.8% 100.0% 
Total 5 8 19 32 
  15.6% 25.0% 59.4% 100.0% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores que actualmente de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Trujillo S.A.-Agencia San Ignacio. 
Según la tabla 21 se observa que el 60% de los trabajadores de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.- Agencia San Ignacio. 
Consideran Poco Adecuado, percibiendo con el desempeño laboral con un 
70.8%  
Además al realizar la prueba Chi – cuadrado de independencia de variables, 
se demostró que existe relación entre la Motivación y Desempeño laboral  a 
los colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A- 
Agencia San Ignacio. Con un nivel de significación menor de 2% (p < 0,02). 
Región de Rechazo: 
Se rechaza la H0 si el p valor es menor que el valor de significancia 
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Estadístico de prueba  
 
 
Decisión: 
Dado que p=0000<0,02  se rechaza  la H0 
De la prueba estadística aplicada, se concluye que la Motivación está 
relacionada a la mejora de la percepción del desempeño laboral de los 
colaboradores de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. 
Agencia San Ignacio. 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis Nula (H0): No Existe una relación entre la motivación y el 
desempeño laboral dentro de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
S.A- Agencia San Ignacio Financiera. 
Hipótesis Alternativa (H1): Existe una relación entre la motivación y el 
desempeño laboral dentro de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
S.A- Agencia San Ignacio Financiera. 
 
 
 
 
  
11.23 chi-cuadrado 
4 df 
.0241 p-valor 
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CAPITULO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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3.1. Conclusiones. 
 En motivación se encontró que en el indicador de regulación externa está 
relacionado a  las actividades que desarrollan los trabajadores en la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio  donde 
nos muestra un resultado positivo en relación al fortalecimiento de 
debilidades que pueda presentar en la empresa el cual es del 60% (ver 
tabla 5) esto es muy favorable para la Caja Municipal de Ahorro y crédito 
de Trujillo, porque los trabajadores ayudaran aportar ideas de mejora para 
el crecimiento  y el desarrollo de la organización. Así mismo presentan 
competitividad en el desarrollo de sus habilidades cuando ya se debe 
presentar los créditos, arqueos de caja,  donde se observa un resultado 
favorable obteniendo un porcentaje del 41% donde los trabajadores tienen 
una alta competitividad para desarrollar sus actividades cuando se debe 
de presentar los créditos y arqueos de Caja, poniendo en práctica sus 
habilidades y cumpliendo con sus actividades programadas; asimismo 
quedando con el menor porcentaje  del 12% con el ítems casi nunca (ver 
tabla 10). 
 
 El desempeño laboral que existe en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio, nos muestra que cada colaborador 
se siente comprometido y con gran entusiasmo para realizar sus labores, 
ya que el resultado que se obtuvo fue del 44% el cual nos indica 
conformidad tanto con la organización como también con el puesto de 
trabajo que ocupan (ver tabla 16), además se tiene la capacidad necesaria 
para desempeñar sus labores y cumple favorablemente las funciones que 
los trabajadores tienen dentro de ella, el porcentaje que se obtuvo fue del 
53% (ver tabla 19). 
 
 
 
 Al aplicar el chi-cuadrado en las variables de motivación y desempeño 
laboral se midió una regular correlación  de 2% (p < 0,02). de significancia 
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y suficiente evidencia estadística para decir que existe relación entre la 
motivación y desempeño laboral de los trabajadores dentro de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.- Agencia San Ignacio. 
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3.2. Recomendaciones 
 
 Se recomienda al administrador de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio que debe elaborar 
estrategias de motivación para que los colaboradores sean 
estimulados positivamente en esta Institución Financiera. 
 
 Recomendamos al administrador de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio que diseñar estrategias 
de motivación para que el desempeño laboral de los colaboradores 
sea eficaz.  
 
 
 Recomendamos al administrador de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio que debe tener en cuenta 
que el desempeño laboral es muy importante para la productividad de 
una organización ya que de ello depende la eficiencia y eficacia de 
esta. Así mismo esta investigación es de manera informativa donde 
solo se ha encontrado el nivel de desempeño, afinidad por el trabajo 
realizado en cada una de las áreas designadas. 
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Anexo 1 
 
ENCUESTA 
                 MOTIVACIÓN EN EL DESEMPEÑO LABORAL 
Objetivo: Evaluar el desempeño laboral de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Trujillo S.A. Agencia San Ignacio 2017 
La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar la evaluación del 
desempeño laboral que tengan los colaboradores que trabajan dentro de la 
institución financiera. Con la información que se obtenga de esta encuesta se 
desarrollara una charla la cual permita que levanten sus dificultades que desarrollan 
como trabajadores. 
Se sugiere llenar la encuesta de manera correcta; luego completarla marcando 
cada interrogante e identificándose con cada uno de los indicadores presentados. 
 
Datos: 
Edad: …………..    Hombre: ………..   Mujer: ……… 
Puesto de trabajo: ………………………………………….. 
N° Ítems Siempre 
(5) 
Casi  
siempre 
(4) 
Regular
mente 
(3) 
Casi 
nunca 
(2) 
Nunca 
(1) 
1 ¿Cuándo se presentan amenazas en el 
trabajo que desempeño recién empiezo a 
desarrollar otras habilidades? 
     
2 ¿El trabajo que desempeñas en tu labor como 
colaborador en esta institución financiera lo 
haces con una única finalidad de  recibir un 
incentivo? 
     
3 ¿Las actividades de menos importancia las 
dejas al último para desarrollarlas solo por 
cumplir? 
     
4 ¿Aparte de ser técnico, usted realiza otra 
función que le permita dar un aporte de 
mejora para la institución financiera? 
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N° Ítems Siempre 
(5) 
Casi  
siempre 
(4) 
Regular
mente 
(3) 
Casi 
nunca 
(2) 
Nunca 
(1) 
5 ¿Usted aporta ideas de mejora para el 
fortalecimiento de las debilidades o 
amenazas que pueda presentar la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
S.A. Agencia San Ignacio? 
     
6 ¿Los materiales que usan en la 
institución financiera son aplicados de 
manera necesaria y precisa? 
     
7 ¿Presenta libertad a la hora de realizar 
su trabajo dentro de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Trujillo S.A. Agencia 
San Ignacio? 
     
8 ¿Presenta imagen de autoridad para sus 
colaboradores dentro de la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
S.A. Agencia San Ignacio? 
     
9 ¿Desempeña otra habilidad diferente a la que 
realiza en esta institución financiera que le 
permita crecer como persona en su  vida 
diaria? 
     
10 ¿Presenta competitividad en el desarrollo 
de sus habilidades cuando ya se debe de 
presentar los créditos?  
     
11 ¿Existe un buen clima laboral para un 
colaborador recién integrado por parte de 
sus compañeros ofreciendo un apoyo en 
las dificultades que él presenta? 
     
12 ¿Existe una buena comunicación y 
relación  entre sus compañeros de 
trabajo? 
     
13 ¿Cuándo el gerente realiza  supervisión 
para hacer las evaluaciones respectivas 
usted se siente incapacitado de hacer 
sus funciones? 
     
14 ¿Considera Usted que las capacitaciones 
recibidas del gerente general de la 
empresa han ayudado a identificar sus 
dificultades? 
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N° Ítems Siempre 
(5) 
Casi  
siempre 
(4) 
Regular
mente 
(3) 
Casi 
nunca 
(2) 
Nunca 
(1) 
15 ¿En la capacitación recibida usted ha 
podido tener propuestas de solución o 
mejora en sus debilidades que presenta 
como trabajador? 
     
16 ¿Se siente comprometido  con su labor 
que desempeña dentro de esta 
institución financiera? 
     
17 ¿Cree Usted que al desarrollarse charlas 
dentro de esta organización permitiría 
desempeñar un trabajo más eficiente? 
     
18 ¿Cuándo se mencionan las debilidades 
que tiene usted en la charlas brindadas 
por su gerente general; él otorga una 
segunda oportunidad de mejora? 
     
19 ¿Cree Usted que la responsabilidad y el 
comportamiento influye mucho en 
desempeño laboral para el puesto el cual 
usted desempeña? 
     
20 ¿Se siente presionado cada vez que su 
gerente general lo evalúa para medir su 
desempeño laboral?  
     
     Gracias por su participación! 
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